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So sascribo' á'csic periiklico on la ttcibcción casa Ju los sn». Vimla 6 liijos do Mlíion á Di) rs. «rano, so el scmesUc y ."O el ttlmcslro. Los anuncios se insertarán á medio real linea par» 
, ', los susentores', y nii icol.linca l'jia los que ilo lo scun. 
PARTE OF3C5AL. 
FnKSinEXCIA'DEL'RONSKIO HE MISISTUOS. 
- S i M ¡ - l a R e i n a n u e s t r a S e -
ñ o r a ( Q . D. G . ) y s u augusta 
Pical f a m i l i a ' c ó n t i n ü a n en eéla 
corta s in n o v e d a d en s u i m r 
portante sa lud. -
I>ol Guliieriko do provüuclu. 
M r a . 90. 
E l E .vcmo. S r . ñ l i n h l r o 
fie l a .Gobernac ión en t l cspn-
elib '• tc l f i/rií/u'o me ditie lo s i -
g n i c n l c . 
»! 'a ni pn ni i! n 1 o. l íe "i; I ¡i a n,: 
9 «le F e b r e r o (le 1860 ». las 
ItS mnfinnn.ggfto OCUPÍO no-
v e d a d . IS1 Grpnera l O ' i in i i iu í l l , , 
c o n u n a l í i ' i f fada.dc su. n i y i -
s i o n avanzó a y e r por el c a -
m i n o do T á n g e r á cli.itant-ín 
de dos le¡;(ias, y e l í l c n e r a l 
I ' i ' i m , vev|lict> , lo luioino. en, 
o t ra d i recc ión c o n el resto 
de su C u e r p o de Si jéreito. S.é-
j o s de ser ¡ lost iüuai las m i c s -
t i 'as trO|iiis en par te alf j i innj 
niamfe.' itó deseos de s i imetcr -
se una peípioña p o l i l a c i i i i r h a -
l l a d a , por e M -oiidé .de E i c u s . 
I^lucl ios m o r o s de l o s (i-uc sa -
l i e ron de T r t i i n n r e g r e s a n á 
la . C i u d a d . . Ü l . E j é r c i í o M a r -
r o q n í se reúne á 4 ó b le-
guas i!c d i s l a n e i a en (¡ne se 
unen Ion c.'ir.VÍiios de V e z y 
T e t o a i i ; para '3'áiigcr.» 
— L u á n i í í dn F e b r e r o tic 
i a 8 ü . = i ' . O . , E i w r i . i l o i ! . 
Cos l í i raT ' ' 
,,. .ífen. 01. 
E l E x o r n o . S r . ñl inislr 'o 
do l a Gobernne ion en le lé -
f / r a m a d ú e s l e d i a me dice lo 
x i i jn icn le . . — -
" P o s t e r i o r á m i par te de 
a y e r no s'e l ia r e c i l m l o ninr. 
¡ jun otro de l C u a r t e l G e n e n i l 
de T e tu a ti.» 
' L e ó n de . ¡ febrero de 
} . ü { W ¿ = G e i i i i r o A l u s . 
• Núm.-Oi.'. - : 
•nSBITSNT^S DK LA .l'ItOVINCI.V. 
, i Todas las poblaciones de 
España, unas en •pos de otras, 
se lian apresurado á seguir el 
'admirable 'e)em[ilo dé la de Ma-
d r i d , abriendo suscricianes p.i-
•cii 'el sócórro de los que res'i i l - ' 
ten' i 'nutTtódos en - l a gloriosa 
guerra , en! que se halla él' í io -
"ñor diíl' p.iis vivamente empe-
ñado. L a i'royjncinTde^L'con no 
consulta e i i tan solemnes c i r -
cunstancia!! la escasez de sus ' 
medios, sino las brillantes pá-
ginas' i le pati'iolismo que regis-
tra en su historia para asociar-
se con ardor á los sacrificios 
que la causa Nacional ecsige. 
' A l ' tqmar~Ta"~inicia'íiva los 
Diputados ;á Cortes y de P r o -
vincia m i d e n t e s en esta C a p i -
talj han- considerado oportuno 
para ausiliarles en propósito 
.tan noble y Imniani lar io , enri-
lur .con el concurso de las per-
sonas que, con ellos tienen la 
honra de siiscri'.iir la presente 
manifestación. 
Grande y patriótico es el 
pensamiento, y _n o_i n e n o res 1 os 
resultados <[iie esta Comisión se 
l isonjea obtener del entusias-
mo, que como á la 'Nación en 
masa, c l c c t m n todos los c o r a -
zones de uno á . otro eslnmio 
de la IVovancia Cuando la 
Europa , el inundo entero nos 
contempla atónito al ver revi-
vir en ..nosotros toda la. ,fuerza 
y el vigor de nuestros mas fe-
lices tiempos, cuando vé á E s -
paña levantarse potente y m a -
gesluosa, . con arrogancia solo 
igual á la de la titánica lucha 
de principios del siglo, para 
vengar los agravios inferidos á 
nuestro pabellón sin manci l la; 
no iríamos á ofrecer el triste 
contrasto de relegar al abando-
no y al o lv ido ' á sus heroicos 
defensores.'' N o , no consentirá 
¡iimás la Patria agradecida que 
vayan á implorar su subsisten-
cia de la caridad_pikblica. 
L a Provincia responderá 
s in duda al l lamamiento TSacio-
nal , q u e no necesita mas que 
oir la voy. dolorida de sus l u -
jos, para correr presurosaá de -
positar "su órreiúia en el altar 
de la Pálr ia. Que las perSoñas" 
j luslrqdas -y :de in í luencia , lo 
mismo en las ca'beüás de partiT: 
do, que en los Ayuntamientos 
rurales, en las' poblaciones i m -
pñrianles, como en las nías 
apartadas y pequeñas aldeas, se-
cundando con lodo su podér-
osle i iúmani lar ib y caritativo. 
pensamienlo lo dleven inspira-
dos por el acento del mas p u -
ro patriotismo.á lodos los c o -
razones: que no -haya' una sola 
persona que deje de contr ibuir 
para tan sanio objeto, y el óbo-
lo del pobre, acrecido por el 
número , unirlo a l ' tributo del 
hombre opulento ó de buena 
f'ortuná ' íbemarári el c.ipilal s a -
grado, que ha de ayudar á la 
honrosa subsistencia. dé_ní ies-
troscomprovincianos mutilados. 
A s i , cuando vuelvan de la 
ruda campaña contentos y o r -
gullosos, en medio de su infor-
lunio, por haber regado -Ios-
campos du batalla .pon su s a n -
gre en defensa del honor de la 
Patria; <:u vsz del lúgubre, cor-, 
tejo de las privaciones y de la 
miseria les aguardará en sus 
modeslos .bogares, con las ben-
diciones-y ,1a,.entusiasta acogida 
do sus compatriotas el noble 
premio de sus heroicos sacri f i -
cios. L a gratitud nacional no 
será de hoy mas u n hombre 
vano; y los ciudadanos lodos se 
alentarán á nuevas y animosas 
empresas que, teniendo como 
la presente u n carácter g r a n -
dioso y u n á n i m e , reserve el 
porvenir á esta Nación heroica 
y generosa. 
León 8 de Febrero de I 860 . 
= E I Marques de Montevfrgen, 
Diputado á Corles: Pres idente— 
E l _ Vizconde de Quintan i l la , 
Diputado provincial: V i c c p r e s i -
( len le .=Franc isco Fe rnandez 
'-Blanco,- Diputado á Córtes.=Vc-
lipo 'Fernandez Llamazares, D i -
putado provincial .—Ensebio O r -
dpñe/., Dean de la Santa Ig le -
sia.. Catedral. = Justo Darbajero, 
Dignidad de C h a n t r e . ^ M i g u e l 
Fernández' Pj.inciella, Diputado 
pr();v¡ntial .=Santiago Berjon 
Gar r ido , Diputado prov inc ia l .= 
José Selva, Alcalde consl i tucio- , 
i i a l = M á x i m o Fernandez , Te-
niente de Alcalde l . u = J u a n 
Sánchez; 2." ' Í 'eniente.=Bernar-
do "Mar ía Calabozo, Consejero 
prov¡nc¡al .=FrancÍ5co de Diego 
Pinil los, Consejero p rov inc ia l . = 
Pedro M a r í a Hidalgo, Conseje-
ro provincia l .= Balbino C a n s e -
co, Consejero provincial = G a -
briel B¡ i lbuena.=]sidro L l a m a -
zares. = Pablo Florez. = EURO-
geñio Casquero, Rector del S e -
minar io Conci l ia r .= Franc isco 
i'ernande/., páriocodel Mercado. 
= F e l i x Monge, párroco de S la . 
Mar ina .=Miguel Zorita Ar ias , 
Secretario de Cámara de la Dió-
cesis =Scbast¡un Diez Mi randa. 
=Sote ro Fdco — José Benito L á -
zaro .=Uafael Lo ien '¿ana.=Fran-
ciscodel Valle, canónigo, Direc-
tor del Instituto prov inc ia l .= 
Juan Rodrigue-/, Bo loquc , p r o -
curador síndico del I lustre A y u n -
tamiento. = Euscbio C a m p o . — 
Ramón S e i v a . = J n a n I l o m j y 
C;istells.= Pedro B a l a n z a t e g u i = 
Manuel Hernandez;Tngeniero do 
• caminos = Lamber lo J a n e l . = 
I Dámaso Mer ino ,=Pab lo Regina 
l jO])i!7„=l)anifiicio V i e J m a , D! -
recloií-íie la Esrae la de V e l e r í -
nar ia .=Marce lo Fio(liigne7,.-= 
Anastasio So l is .=J ( iau Castaño. 
= Gregor io Blanco. = Manuel 
Arr ió la , Vocal Secre la i ' io .=Ma-
nue l Prieto Getino, Vocal Secre-
lario.=.Mauuel Ca(]órniga.=Vo-
cal Secreta rio. 
iS'c admiten donnti iws un 
espedí' lo inisnio t¡ue en díne-
ro, aun cuando sea en l a s mas 
¡leiiucñas cant idades , y se reci -
b i rán en esta capi ta l por los 
depositarios nombrados a l efec-
to tjue son los seguientes. 
Señor cura párroco de Sta. 
M a r i n a . = Sr . cura párroco del 
Mercado .=D. Miguel Zorita 
Ar ias , Secretario «le Cámara de 
la Diócesis.—D. Dámaso Mer i -
no.==D. Sebastian Diez M i r a n -
d a . = D . J u a n GaMaño.=D. Mar-
celo Uodrigiiez. = J u a i i Sánchez. 
= G r e g o r i o Ulanco, y D. L a m -
berlo Jane l , Depositario g n -
nera l . 
ItELACION «lo las personas, cuya inclusinn y 
exclusión sa lia reclíiniudo pora la roclilica-
uioa b i e n a l ilc las listas ile lileelorcs ilo Di-
putailas íi Corles, oon e N p r e s i o n del nombro 
y doííiiüili'í tío CÍU\¡I una y las razonasen que 
so fundan lus roclamaeiones prcsottlailns; y 
so pulilba para bis clcclus «lo la ley do 18 
do Mnrzo i¡e I S Í ü . 
nis'ruvro ñu ASTORGA. 
Ai/iiHíiinuoíiío de C'nlrillo de los Polvaiarcs. 
INCLUSIONES. 
Vot papar 400 rs. de contribución, 
don lilas do la i'ueiilo, do Oaslrillo do los I'ol-
vazures. 
don' Fcrnnndo GODZOIOZ íilaubo, do Slo. Catali-
na do Soimiza. 
(Ion Frojjcispo. Crespo, do Caslrillo do los l'ol-
vazares. 
don Mnriuol Crespo, de id. 
don-Miguel Roldan, do Nurias do Rochivaldo. 
KXr.t.USIÜSES. 
l'or liaber lulleciiln. 
don Tirso Fernandez, do Sta. Catalina do So-
moza. 
Aijmüamienlo de Quinlanilla de Somoza. 
E X C L U S I O N E S . 
I'or no pngur 200 rs. como capocidsd. 
don Frauciscu Criado l'erez, do Quintunilla de 
Somoza. 
jti/imlum'ifliiío do S . Cristóbal de la Volmltra. 
INCLUSIONES. 
Por pngor 400 rs. de contrltiuclon. 
don Amonio Fuertes, do Villamediana. 
don Lorenzo Moran, de Villogarcia. 
don Manuel Pérez y Fernandez, de Voguellino 
do Fondo. 
Aijmilamicnlo de S . Justo de la Vega. 
E X C L U S I O N E S . 
Por no pagnr Ifl coola legal, 
don Joaquín González, de S Román, 
don José Alonso Carro, de id. 
don Manuel Aparicio, de id. 
don Santiago García, de id, 
don Venancio González, de id, 
DISTRITO D E LA RAÑEZA. 
Ayuntamiento de Alija de los Melones. 
O C L U S I O N E S , 
l'or pagar 400 rs. de contribución, 
don Manuel Alija, de ¡Savianos. 
Ayunlamienlo de L a Bafteza. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Uornardo González y Menendez, de la lia-
iM.a. 
don Cayetano Santos, de id. 
don Gonzalo Castro, de Sacoojos. 
ÜOD Valentín Alonso, de la Bañoza. 
Aymüümienlo de Bórdanos. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 401) rs. do contribución, 
don Agustin Prieto Ferrero, de liorcionos. 
don Manuel Forrero, do id. 
don Maréelo Forrero, do id. 
Áijmüumienlo de Laguna Dalga. 
INCLUSIONES. 
Por pngar 400 rs. de contribución, 
don Angel Gallega, do Laguna Dalgo, 
don liernardo Barrera, de Sta. Cristina del Pá-
ramo. 
Aymüamie.nlo de S. Pedro Bercianos. 
INCLUSIONES. 
Por pognr 400 rs. de contribución, 
don Francisco Forrero, de S . Podro do Bercia-
nos. 
don Juan Vidal, do la Mola, 
don Santiago Sarmieiitn Cbutnorro, de id. 
don Sanliago Furror, do id. 
. Cómo copacidades y por pagar 200 rs. 
don Mariano Cuesta, párroco, do S , Pedro. 
Ayunlamienlo de Sta. Mario del Páramo. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Adrián Fiilalgo, de'Sta. María del Páramo. 
Ayunlamienlo de Solo de la Vega. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Ignacio de la Arada, de Vecilla. 
Ayunlamienlo de S. Millan de los Caballeros. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Calisio Alonso, de S . Millan. 
don Fausto García, de id. 
don Pedro Humos, do id, 
/It/tmíamieiito de Toral de los Guzmanes. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Andrés liunrga, do Toral, 
don Anselmo Diez, do id. 
don Francisco Pintor, de id. 
don Jos(j Rnrbujo, de id, 
don Joan Fresno, de id. 
don Melchor Méndez, de id. 
don Pablo García Delgado, de id. 
don l'olicarpo Barrios, de id. 
Ayunlamienlo de Vrdiulcf. 
INCLUSIONES. 
Por pngor 400 rs. de contribución, 
don Cirios Vidal, de Urdíalos. 
Ayuntamiento de Villademor de la Vega. 
INCLUSIONES. 
Por pagar la cuota de 400 rs. 
don Aquilino García, de Villademor, 
don Aniceto Pérez, do id. 
don Carlos Sanlino, de id. 
Ayunlamienlo de Villamailan. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Juan Valcurco y ¡Navas, do Villamañan, 
don Justo Ortega, de id. 
don Pedro Celestino Monlicl, de id. 
Atjunlarnienlo de Zotes. 
INCLUSIONES. 
Como cnpncidadoü y pagar 200 rs. 
don Manuel Ugi.lof, piurueo de Zotes. 
DISTRITO DE L E O N . 
Ayunlamienlo de Armunia. 
IXCLCSIOXIK. . 
Por pagar la cuota legal, 
don Juan Campunrmos, de Aruiuiiia. 
don Juan Arias, do Oloruolo. 
don José García, do Trubajo del Cereccdo. 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabancdo. 
INCLUSIONES. 
Por pagar la cuota legal, 
don Antonio Villay,mdrc, de San Andrés, 
don Anlonio Laiz, de id. 
don Felipe Laiz, de Ferral . 
don Fernando Fui nundez, de San Andrés, 
don Gregorio Fernimdez, deTrobajo del Camino 
don Juan Vülanuetu, da id. 
don Marcólo Alvaroz, do id. 
don Pedro Centeno, de id. 
Ayunlamienlo de Grade fes. 
INCLUSIONES. 
Por pagar la cuota legal. 
D. Mateo Alaez, de Volduvieco. 
Ayunlamienlo de León. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Manuel liarceló, de Lean. ' 
don Manuel .Moran, do id. 
don Pedro Bedoya, de id. 
¿li/unfamtetito de ilansilla de las Muías. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Gaspar Díaz, de Mansilla de las Muías, 
don Patricio Fuertes, de id. 
yii/untamíeiKo de Villanuna de las Manzanas. 
ISCI.ESIONES. 
Por pagar la cuota legol. 
D. Manuel de L a n o , de Palanquines. 
DISTRITO DE MURIAS DE P A R E D E S . 
Ayunlamienlo de Cabrillanc». 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Adriano Alvaroz, do Torre, 
don José Diez, de la Vega. 
dim Jusé Alvarez Ciiin|t¡llu, cío Piüilrafilo. 
don Manuel TuladriJ, do id. 
Aijuntammilo de la ilitjim. 
EXCLUSIONES. 
Por ni> pípíir ZiUO r?. 
don Asusliii Uii'snii, do 'i'urrHliarrio. 
don Claudio llodri¡;ui:/., do id. 
don Clamlio i ianiada, du id. 
don Francisco Alvaroz. 
don Gabriel Alvaro?. Qumuni's, do Cospedal. 
don Gregorio Uodriguoz, do Tnrrebarrio. 
don José Melondez, do Víllasocino. 
don Manuel Quirós, ilo l'inoa. 
don'Narciso llodrigucz, de id. 
don Pedro Quillones, do Turreslio. 
Ayunlainwiilo ¡le , 
EXCLUSIONES. 
Por no pusar 400 ts. ilo conlribucton. 
don Francisco García, do l'.dila loro, 
don Jooqoin Gulicrrez, do Aralla. 
don José llodriyuez, do Caldas, 
don Manuel García Quiñones, de Loguolles. 
Ayunlamiculo de los [iarrios de Ltma.^ 
EXCLUSIONES. 
Por DO pagar 400 rs. <1Ü coidribocion. 
don Aguslin Alonso do la Torro, de Jliñora. 
don Anlonio Suaioz, do id. 
Ayunlamiciilo de Rkllo. 
EXCLCSIONKS. 
Por no pagar 400 rs. 
don Elias Voloarcel, de Lories-o. 
Por no pagar 200 rs. como capacidad, 
don Tirso Alonso Franco, [inrroco, da ttoblcdo, 
Ayantamienlo de Itivseco de Tapia. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de coiilribuclon. 
don Domingo Alonso, do léí|iiiii¡sa. 
don Joaquín Fernandez, de Híoseco de Tapia, 
don Manuel Alvarez Ordás, do id. 
y);/!in/a)íií«nto de Solo y Amio. 
EXCLUSIOMS. 
Por no pagar 400 rs. 
don Cayelano Gómez, de Lago, 
don José Diez, de id. 
don Toribio Arias, de Villacoid. 
Ayuntamiento de Villablino. 
EXCLUSIONES. 
Por no pagnr 400 rs. do contribución. 
d«n Antonio García, de CaboaUes de abajo. 
DISTHITO DE PONFEHRADA. 
Ayuntamiento de ¡iembibre. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Francisco Fernandez González, de Jiem 
bibre. 
don Pedro Ribera, de id. 
Por pagar 200 rs. como capacidades, 
don Pedro García Huerta, larinaocutíeo, de id 
ApnUainicnlo de Fogoso. 
IXIXESIONES. 
Por pagnr 400 rs. de contribución, 
don Pedro Fernandez lloblcs, do Valle y Tedejo. 
AijHiitiuiienlo de /.•« H'trrios de Sitias. 
i.'.a.rs.'O.'v:::*. 
Por pagar 400 is do motribocion. 
Jon Anasta.-io Villi'¡.':'S, du l"s flarríos de Salas, 
don Francisco CnjÓMii^a, di! id. 
don Juan Gunzak-z Vunrio, do ¡d. 
Ion .lufé ISninoii du la Itocho, de Villar do los 
Han ¡os. 
AyirntamUnto de Slolinascca. 
INCLUSION ES. 
Por pagar 400 rs. de contribución. 
Ion Andrés i íalunal, de Molinascoa. 
don José Barrios, do ¡O. 
don José Alvarez, do id. 
Ion Juan Criado Ferrcr , do id. 
ilonJ'edro Fonianduz A vello, do id. 
Aijuntamiento de Ponfsrrada. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. do contribución. 
¡Ion Adriano Quiñones, do Ponferrada. 
¡Ion Manuel Gon/.alcz López, de id. 
DISTP.ITO DE n iASO. 
Ayuiilauiimlo th Acebedo. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs, do contribución, 
don Andrés liulbuona, de Acebedo. 
Ion Manuel Ibañez, de la Uña. 
Ion Patricio Cañón, do id. 
don Patricio Castaño, do id. 
don Valentín Dalbuena, de id. 
Ayuntamiento de Almanza. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. do contribución, 
don Reruardo Diez Campomanes,' de Almanza. 
don Ensebio Garrido, de ¡d. 
don Francisco do Novoa, de id. 
Ion Santos González, de id. 
don Teófdo Porros, do id. 
Como espocidades y pagar 200 rs. de contribución, 
don Tomás Diez, lannacculico, de Almanza. 
Ayuntamiento de Boca de Huérgano. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Francisco Domínguez, de Víllal'rea. 
Ayuntamiento de Cisliema. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don José González, de Vidanes, 
Ayunlnmiento de Rayero. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Patricio Alonso, de ISejeio. 
Ayuntamiento de Iliaito. 
EXCLUSIONES. 
Por no pagar la cuulá legal, 
don Ambrosio Hurón, do Uiaño. 
don Ilallasor lialbnena, do Escaro, 
don .lidian Corando, do Piioñn. 
don Manuel Vega, do Utaíio, 
don Marcos Dalbuena, de id. 
don Pascual linlbuen.'i, de ¡íorcadas. 
don Toribio Alvarez, de lüaño. 
Ayunlamunlo de Yuldepiélago. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución. 
, don Antonio Itaycrb, do Aviados, 
don Gregorio ll:cz González, de llanedo. 
don Ibidro Siiarcz, do 51iinluerlo. 
dun Juan Alvarez, da la Slaia. 
don Juan Arias, do Aviados. 
Aytmtamii'iUo de Yeijaijuemada. 
INCI.USIONKS. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Antonio Sancbez, de la Devesa. 
DISTRITO DE VALENCIA D E D. JUAN. 
Ayunlamiculo de Calzada. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. do contribución, 
don Hipólito Flore/, y Uerques, de Codornillos. 
don Julián Rojo, ilc id. 
Ion Pedro Herrero, de id. 
don lloimundo Encina, do id. 
don Simón Piojo, de id. 
Ayunlaniieiito de hai j rc . 
INCLUSIONES. 
Por pngor 400 rs. de contribución, 
don lírouliu Uedondo, de Alvires. 
don Sílverio Ponga, de id. 
Ayunlammuo de Sahagun. 
ÍNCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. do contribución, 
don Agustín García, de Sahagun. 
don Ambrosio Prieto, do id. 
don Agopito Sahagun, de id. 
don Aniceto Conde, de id. 
don Antolin Cabrero, de id. 
don Claudio Fernandez, de id. 
don Facundo Cuenca, de id. 
don Francisco Quintero, de id. 
don Francisco Alojandro, de id. 
don Frucluoso l'ueute, do id. 
don Gregorio Fernandez, de id. 
don Ignacio de] Gnrral, de id. 
don José Ilorge, de id. 
don José del Corral, de id. 
don Julián do ll.irgo, do id. 
don Lorenzo Cuenca, do id. 
don Matías Castro, de id. 
don Mateo Conde, de id. 
don Pedro Marlinoz, de id. 
don Simón Pomho, de id. 
don Simón Olea, de id. 
don Víctor Olea, fiirmocéulico, de id. 
Como capacidades y pagar 200 rs. de contribución, 
don Isidoro González Posadas, i'arnineéulico, de 
Sahagun. 
don Isidoro Huliio, cirujano, de id. 
don Hipólito Pérez llodriguez, abogado, de id. 
don Mariano Miguéldel Corral, promotor fiscal, 
de id. 
Aijuntamiento de Sta. Cristina. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 400 rs. de contribución, 
don Santiago González Criado, de Malallana de 
Valmadrigal. 
Ayuntamiento de Valácrai._ 
INCLUSIONES. 
Por psgar 400 rs. de contribución, 
don Gregorio Cabo, menor, do Volderas. 
don Podro Alonso y Caño, abogado de id . 
don Policorpo Caslríllo. 
Como capacidades y pagar 200 rs. de contribución, 
don Ciríaco Vázquez do Prada, doctor en jur i l -
prudencia, de Volderns. 
/ti/iouuim'cnfo ¿c Valencia de D. Juan. 
INCLUSIONES. 
Por pagar 200 rs. como capacidad, 
don Blas Cadenas, abogado, de Valencia de D, 
Juan. 
: _ . - . - . . y . 
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INCLUSIONES. 
Por pagar -ÍOO rs. do contribución. 
ilnn Hniliilonió Snnlns, i\a•Vnlvónlo flnriquc. 
(Ion r . o i ó n i i i M Lncmsii), ili> ¡d. 
don Vonliira Marcos, ili¡ id. 
- .lyinlamÍPiilo ¡lo Vilhbraz. 
~ • INCLUSIONES. 
Por pngar'iOO'rí. ilo roiitrihncion. 
don Vicciilo Merino, do Villaliruz. 
Aijuntamienlo de CarraceMo. 
INCLUSIONES. 
Por |íBg:ir íOOis. do contribución, 
don Rcriinrilo AIIIÍÜU. do C.irroccilu. 
Aynnlamknlo tic Vega de Valcar.ce. 
INCLUSIONES. 
Por po^nr '100 rs. de contrilincion. 
don (lonznlo Yoliro, do Vega de Yaloarcoj 
don Manuel do Néirn y Frey, do las Herrcms. 
I.»on 10 do Febrero do d86Ó.=Gohnro Alas. 
Píi'im. 93. 
t i la üireccionc* gawrnks ilcl Te-
fíní'o i¡ iii'. CoHliil'Hiiliiil tic /'< I l i ir i tm-
lía ¡li ibiicii, c i i r ; lo .ilf! lúiern último. 
muJíiiM-Alaijido la circu'nrs/Vy»¡cutil; 
"PIT ol uünistcrio de lijtcieiida 
so ciinnnicudo {\ Oslo;; ilirco-
eionos fíorí'íVrfilRs'oh. 27 lio Dicióm* 
liro último la Hóal órdoii c](ios¡^iio. 
.•=|lun). Sr . : íio I!:H1(I ciiotilá á S. M. 
la iíeiua (0. ! ) . R . ) (lo In consulta 
1»B..i;oti._roj;Jia 27. do .Abril último 
elevó á este Ministerio la_Dirección 
general do Coíllabilidiid, relativa lí 
las diversas' íñstnricios prV.senladás 
p o r vario:» individuos de clases pá-
i.ivas i\\\f) [ ic ici l i f ín sus lit'bprcs en 
bis Doposilarí^s do los partidos ad -
ininislrativos, en la solicitud d o í j u o 
icloritiónilose lar. realas ti." y' i 1." 
de ¡a iícal orden do 50 de Sclii'iu. 
bre de liinti, so los permita1 apo-
d e r a r pcrs ' - iM do-sn óunliariza (pie 
on ?\\ nurntiro y reprosontnciMi 
perííiba los h^S^eros (¡no les osíán 
señalados cuando ellos rio [Hiedan 
verificarlo peísonaiinenle por en. 
formedad ú otras c a u s a s : y en su 
virtud: visl.v, las licales órdanes de 
25 tti) Octnbro de IfiñO. 'J'> do 
A ü o s l o do ISnii y la 'ja citada de 
50 do Selicuibni do iKoti: ennsi-
d e r a n d o ipie esta úliiina dispLisi-
ciou relativo ii .'impliar bis 'cajas en 
dondo los individuos de clases pa-
sivas puedan cobrar sus babores,, 
so d i c t ó cort ;el'Cxclús¡vo líbjolo de 
dis![f6n:íár;^ u!!, un' liEni'licin compáli-
litó' entelo liuen'a'¡,'cslion de bis in-
tureses del l'Madu: consiilerantlo 
f|ue oslo beneficio , íé'gim ba de-
iii63ir!Ído"ín experiencia, (|uodo ou 
ciéi tó 'h l í í i í ló- ilusorio, cuando' los 
interesados á (¡uienos se refiero In 
condición segunda de la ro^la 5." 
yj¿irMrajíegiinilo..'<tó la ."I I .•v; no 
pueiTeh presentarse por si n'iisnios, 
ya por el mal estado de su sitind, 
ú per otias'cans.'is, ó 'percibir sus 
bnliclM'Sv-ibien cu bis DcpnVilarias 
do los nai l i des íidininistralivos ó 
en las Aiiininistraeiniies ile r e m u s 
estancadas de J'ós pueblos cabezas 
do parlido judi.'.ial en ipie no exis-
tan lleposilaiías: CMisiderruudó ipio 
se^nn el a r i . v.'i ile la ¡ ¡ ca l i j r d o n 
de '25 de'Oeiubro de ¡íi.'Hl, la per-
soiialidu'd psrá cobrar en represen-
. tacioi. de los acretdiires ibd Teso-
ro pDr'h'aberes'ii earjo do esté so 
prfedi!. aerei ' l i tnr, bien por poiltir 
en f u rn ia lega l ó por simplo i ( ¡e iu , 
con las circunst.'Mieia.s cpio en d i -
eto!J.tltt:ullj.„so determina : consi-
d-i.iod.i i]iie en el niisuio se li dian 
expliVitium u to consignados los co-
sos en (¡ue'lb's ínleiosa.l.is residan 
cn'la'Híaiiital'dn Inproiincio ó p a r -
tido, ó fuera do ambas, en cuya 
virtud es procoilcnto la pretensión 
do rpio so Irala: considerando que 
lasreijlas 7.'' y 8."do In Pical orden 
ilc 2'2 do Agosto do 1855, ehcauii-
riada á precaver""neidta"oioi.ies y 
fraudes en la percepción do habe-
res do las clases pasivas, establecen 
el modo en ipio lian de pasar la re-
yisla personal aipicllo's individuos 
do las misinos que no puedan pre-
sentarse.al Contador do la provin. 
cia en las épocas prs.xo.nidas: con-, 
siderando que pnudu conciliarso el 
espíritu'benéfico y justo do oslas 
disposic.innes cim-bts-contenidas en 
la, Real ónlun de 30 do Setienibro 
;do.;U!riG, y con las qnd'iieonsi'ji la 
dolliila gnranli-i lio los fondos pú-
blicos, iddiniiiido por una parto á 
los ¡ndi.viilujis que lian do percibir 
sus. baberos ¡en las ilepositai ias de 
los pai lidosi ó en las Aduiinistra-
cipnes de estancados que radiquen 
en las calichas de parlido judicial, 
á .que:lijon suTBsñlcnciiron el ter-
ritorio ije laic.ironnscripciou do los 
misinos,, y por otra concediendob s 
In facultad do nónibriir im «jimio-
nido i|U.e reciba cu su representa-
ción ios baberos que tengan seña-
lados; S . SI., de conl'oriiiidad con 
lo [iropueslo por la citada Diroc-
cion ¡¡enerál d o contoliiliiiail,' ¡y' 
con.el parecer de. U^tlcl 'jTosoro, 
Junta .de, clases pasivos y Tribunal 
do cuentos del Ue¡iio;.a<)VfiN%Wv¡» 
do (lisponer que—se—retormoir del 
inodo siguiente las enuneindas.. ro-
lilas S.Vy 11.} de la ItMtprden. do, 
uO de So.liembro de .tioaü.:,* Hnu.A 
5.n Para acordar la couíi^uyciou 
de bobe.ifjs en las D.-posilaiias. de 
los parliilps, udanini,sU.aii.V(.is- y en 
las .Aj.lfni.iiistraci.'iies subalternas do 
rentas estanéadas, seráfi .condicio-
nes precisas: Primei' i i . Que. estas 
ol'rey.can productos suficientes para 
.sali-sfatím-iHsjcou puntualidad a jui-
cio de los Gobernadores.. Set/tuula. 
Que los interesados residan en el 
ti.'i'ritori.a.idd la dnuinrfViciun ilel 
[larliiio ndinioistralivo ó eu la de 
la Administración de ilontas estan-
cadas. 1!I:I:I.A 11." Será obli^ocion 
de Ios-Aihn¡n¡siriulüi'.es..subalteruns 
do reñías estancadas, á quienes so 
¡(opongo la de satisfacer batieres 
pasi vos, . practicar lo siguiente. 
Primero. Prorurar ipie llegue á eo-
noeiiniento de b'S itiiereíiid'is ha-
ber rocibidii bis nóininas y bis ór-
denes de pago para que. se pieson-
tcn ó percibir sos haucres; satisfa-
cerlos á los misini's ó á sus apixlp. 
rados, uumbiiidos por los medios 
que establece el ai 1. 52 de la Moni 
órden do '25 dii-O^Mibr-n de iN5í). 
y cuidar de (pie los que cdiren 
por si y ,no. sepan firmar lo. hngn 
á su ruego y presencie id acto,otra 
persona conocida Seyumlo. Exigir 
ú los ¡iitoresados'Có á sus opoderu-
dos) los papeletas' do cobro y las 
fes ó justificaciones do existencia ó 
estado; pasar las revistas en el 
tiempo y forma quo ostabloco la 
Real, úrden do 2'2 de Agosto de' 
i855, .y recoger los documentos do 
aquellos que la pasen, ante los A l -
caldes do los .pueblos .del distrito. 
Tercero. Cerciorarse do; la iden'ti--
dad de las.personas y dei In aptitud 
leíial.para el percibo, por las cer-
tificaciones expresadas i anterior-
monto, por los medios que estén á 
su alcalice y scguti tas instrnecio-
nes que reciban de las Contadii-
rías ile liacionda.pública. Gmrío.' 
Avisar ol Contador do la provincia 
do las defunciones' y Vicisitmles 
de los interesados] y remitirle los 
dociiihcnlos q'Uu' pilla . para ' jiistifi-
cor el dere'c.liií á las"próralas quo 
deben satisfacerse. Quiiitp. Dar de 
baja en las nóminos las partidas de 
los inloresados "cjiio bien por si o 
por inodio do apoderado!no só'qiré-
senlon al cobró;, las de los que no 
jusliüqúcu su aptitud , conforme -á 
insli noción, y las ale Jos 't|HBlny¡tn' 
experimentado lilguiia vicisitud quo 
les inhabilite para percibir el In.. 
do ó parlo do la ménsuididad. Do 
U'eal órden,lo iligir/i''V. ¡I. .para isiij 
inleligiMicia' y' lil'éct'óa' c;onsig.'iion. 
l e s . = L a trasladan á Vi S. estas 
Direcciones generales para iguales 
linos, acompuúandó "seis ejempla-
res, a lili do que so sirva dislri-
huirlos'iñ:los: oficinas de esa pro-
vincia á quienes córrespomlc su 
cumplimiento.'' 
Lo q uc su hace miaño A fin ile 
que Imijii nxnclo-eiinifilimienlo por 
liarle da los fiinñiiiiii ios de lliicienila 
liitlilica ó intliiiiiiiitis de o tamj fé i&L. 
vas i¡ue íe Imllcii.en, micaso , cuanto 
ti f/i'»j;i7¡lil (i» hí pféiteihulj í'/¡'t)¡j.'i'l>', 
¿eo» 10 de labrero de 1¿¡60.=GÚ« 
«uro Alas. -
Núm. 94. 
, I.os Aldables constitucionales y 
pedáneos, puestos do la (¡ i ianlf l 
civil y demás dependientes do este. 
Gobierno de provincia adoplnráii 
las medidas oportunas en buscarlo, 
los jóvenes Domingo y. Damián Igle-, 
sias, de edad de 15 años, el primo-, 
ro y do 8 el segundo, hijnsjjl.o, .IpH. 
sefa Galán viuda y vecina dp.lac.i.U'ij 
dad de Astorga; y, siendo, liabides 
serán, enlrcgodps á la refor,Í!la\.I.OT-j 
sefa su rnadro. León 11 do Febro-
ro de :18tíO.=Gennro Alas. 
Seiins del Domingo. 
Polo rojo, ojos pardos, cora re-
donda. Yisle pantalón y chaqueta 
de paño color lana en buen uso,'' 
chaleco do felpa color cafó,,, uní 
pañuelo negro á la cabeza y o.ilza, 
madreins. . , , .'; •/..••.M mit 
Srilus del Ffomian. 
Pelo rojo, ojos aznlcSi'Cara ro -
ilondn. Viste pantalón nógró viejo,' 
levita do pañu. color lana baslants 
usada, siii clíaleoQ,.gtirra nogra do 
piel y calzado con cálcelas,,y.,111(1,7;. 
dreñas. .. | ' ( , ^ 
Núm Óo. 
'"121 -Exemoi.'Sif. Ministro 
dir Id (rohernaciotí cn~ llcspa-
clio tclcgrúfico-mc dice lo que 
sitjiie. 
n í lna i ' ln l nciici'nl .('Q."Té-" 
itínn 11 Uc.Febrero á".l.ns;-llíi 
inafinnn. =:íVo ocur re n o v e d a d . 
J J O S pueblos , ¡nnied'mtos 
en v ín 11 com i si 11 n c s ' o f rccícnthi" 
obedienci. ' i ;i la l i c i ó n . 
• N o bay" n o t i c i a de (jiio 
b a y a cneioijjO's áruiadbs'i' cVíj' 
IWs i i i i i iediñ^ioiieit .» ".'"' " ' ' 
LI 'DÍ I 11 da Febrero de 
18GU.=Gc/in;'o Alas.] 
En. tbiló el mes dé la.fecha se orrien. 
(biu'p'or t).:lsiiiro i.latnazares-los;p?stf)^, 
y tlcrriis liilirnollís iíiil Coio dé íítp, 5|.a-
ría de Vili'iniuitarra,' 'liiula'nte cnii Tos, 
tirminus'de Alvires,'Valvérd¿ Ei'ifiliutí y'1 
otros pnolilos. 
— 1). Felipa Feriinniléz Llnmflzores, ven-
(le-uiiu inriiiln de yerba'seca'etrTriSbíP 
jo del Caudup, . 
I ' A K T K N.O"OFÍOíAL. 
, i F E R R O C A R R I L . 
Conlini'ia la lisia de siiscri.¡ilores ¡tara la conslrnccion del mismo. 
D. Juan Anlonin-del-Corralríle Saíiagnñ. 
1). Salvadur Herrero, de id. . . . 
I). lüieenio Cunde, do id 
0. Gregorio Pérez, de id. . . . '. 
1>. Silveiio Klurez, de id. . . . ' . 
¡I. .lu.'iu l'animiii, do id 
It. ííainon Zapioo, ílo id; 
i). Manuel AiitMinez, de id . . . •. , 
it. Diimiii^n 'Kranco, de id , ; . .,, . ... 
f>. Sngul Tnrbado, de id 
H. I'ald" de i,con y ürmic l i , de Loen. , 
D. i'erleclo Sánchez Ihnñoz, de id. 
I). Antonino S.incbcz Cbicarro, de id.. , 
I'. Miauéi i'i.rn.'indez l'nuciella, de id. 
lí. Marcos Morros, de id. . , . . , 
D. Elias de Robles, de^id. •- : ' . 
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(Se conliiinará ) 
Imprenta ti» la Viuda é hijos de Miñón. 
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